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A Study of the Actual Conditions and the Formation Factors of  
the Machine Tool Industry in Hokuriku Region 
Ichiro TANAKA1 and Hideki IMURO2 
Abstract 
    This article argues the peculiarity of the machine tool industry in Hokuriku region. Generally, the 
fundamental technology industries such as machine tool industry, metal mold production, and metal 
press industry, have been fostered by mass production sectors. However, in Hokuriku region, there are 
many manufacturers of machine tools, though there are few mass production sectors. Although several 
studies have been made on the relations between fundamental technology industries and mass 
production sectors, little attention has been given to this peculiarity. In this article, the origins of this 
peculiarity are investigated from technological and historical points of view. From our investigation, it 
will be made clear that the accumulation of the machine tool industry in Hokuriku region was promoted 
by specializing of types of the machine tools, not by the tradition of the textile industry that a popular 
view insists. 
 




























全 国 15208 100.0 
北海道 93 0.6 
東 北 892 5.9 
関東甲信越 4880 32.1 
北 陸 381 2.5 
東 海 4730 31.1 
近 畿 2088 13.7 
中 国 959 6.3 
四 国 233 1.5 






機械製品 工作機械 金属プレス 粉末冶金 電気めっき 金型 
北海道 933567 487   1502 5713 
東 北 8920782 30169 56324 6412 29038 95433 
関東甲信越 48802115 380889 507216 141729 189114 606073 
北 陸 3806471 172904 24668  27606 49771 
東 海 47301208 791163 272426 15202 84349 484793 
近 畿 20875279 171034 196793 74838 91702 252160 
中 国 9589322 68885 58239  12554 57316 
四 国 2330157 7246 7047  2535 13700 






工作機械 金属プレス 粉末冶金 電気めっき 金型 
北海道 5.970 0.052  0.000 0.161 0.612 
東 北 6.950 0.338 0.631 0.072 0.326 1.070 
関東甲信越 7.688 0.780 1.039 0.290 0.388 1.242 
北 陸 6.581 4.542 0.648  0.725 1.308 
東 海 7.675 1.673 0.576 0.032 0.178 1.025 
近 畿 7.320 0.819 0.943 0.359 0.439 1.208 
中 国 6.982 0.718 0.607  0.131 0.598 
四 国 6.367 0.311 0.302  0.109 0.588 
九 州 6.977 0.061 0.371  0.243 0.791 
松尾昌弘『産業集積と経済発展』（2001年）及び経済産業省『工業統計（産業編，細分類）』2005年版を参考に作成．



























































































 企 業 名 設 立 本社所在地 生産拠点 主 要 製 品 従業員数
キタムラ機械 1947年 富山県高岡市 富山県高岡市 マシニングセンタ 230 
津根精機 1943年 富山県婦中町 富山県婦中町 各種金属切断機 214 
高松機械 1961年 石川県白山市 石川県白山市 ＣＮＣ旋盤 349 
中村留精密 1960年 石川県白山市 石川県白山市 複合加工機ガラス加工機 420 




武田機械 1970年 福井県福井市 福井県福井市 両頭フライス盤 
プレートミル 
100 




ソディック 1976年 神奈川県横浜市 福井県坂井町 放電加工機 184 
不二越 1928年 富山県富山市 富山県富山市 工具，ロボットブローチ盤 2750 一製造部門 


























旋盤 ●      ● ●   
中ぐり盤 ● ●   ●      
フライス盤 ● ●        ● 
研削盤 ● ● ● ●  ● ●    
モジュラーユニット，専用機
及びマシニングセンタ等 ● ● ● ● ●    ● ● 
その他，ソフトウェア， 
周辺装置等 ● ● ● ●  ●   ●  
※オークマは愛知，牧野フライスは東京に本社を置く企業で，北陸に生産拠点を持っていない． 
日本工作機械工業会『2007年会員名簿』より作成． 































































































1985年 2620541 2.2  10655360 6.7 
1995年 3624615 2.4  8224316 7.8 
2005年 3806471 2.5  17290365 11.0 
経済産業省『工業統計（産業編，細分類）』1985，1995，
2005年版より作成． 
































中村留精密 高松機械 松浦機械 武田機械 企業 
年 売上高 純利益 利益率 売上高 純利益 利益率 売上高 純利益 利益率 売上高 純利益 利益率
1985 11818 200690 1.7 5274 213590 4.0 12622 1695370 13.4 2297 120320 5.2 
1990 16585 117563 0.7 9521 467750 4.9 14447 1093710 7.6 4009 286430 7.1 
1995 7864 －371000 －4.7 6217 －428000 －6.9 9637 －466019 －4.8 1330 －180000 －13.5 
2000 11809 258491 2.2 7821 138935 1.8 12728.4 271247 2.1 1131 －124811 －11.0 
2005 14498 981000 6.8 12583 582950 4.6 13258 1382026 10.4 2432 307269 12.6 
                          
コマツNTC 不二越 オークマ 森精機 企業 
年 売上高 純利益 利益率 売上高 純利益 利益率 売上高 純利益 利益率 売上高 純利益 利益率
1985 12666 －660269 －5.2 110134 1978000 1.8 71535 3310000 4.6 56114 4957100 8.8 
1990 30331 890601 2.9 160272 3410000 2.1 101869 5159000 5.1 92862 1212834 1.3 
1995 24843 1710760 6.9 121773 731000 0.6 49151 －3871000 －7.9 55634 －6794321 －12.2 
2000 28246 －3047486 －10.8 122823 －4013000 －3.3 69429 －7578000 －10.9 66819 －986579 －1.5 












































































年   世界合計 アジア ヨーロッパ 北米 オセアニア 
金額（万円） 743338 14540 304597 423889 312 
1985 
構成比（％） 100.0 2.0 41.0 57.0  0.0  
金額（万円） 911043 320182 381206 189541 12871 
1995 
構成比（％） 100.0 35.1 41.8 20.8  1.4  
金額（万円） 273410 172510 45600 55300   
2004 





年   合計 アジア ヨーロッパ 北米 オセアニア 
金額（万円） 39504000 8714900 10588800 17751000 1507500 
1985 
構成比（％） 100.0 22.1 26.8 44.9  3.8  
金額（万円） 47805400 20110800 10265100 16168800 578000 
1995 
構成比（％） 100.0 42.1 21.5 33.8  1.2  
金額（万円） 68306600 40107900 11341600 15579000 447700 
2004 
構成比（％） 100.0 58.7 16.6 22.8  0.7  
日本工作機械工業会『工作機械統計要覧』1992，2001，2007年版より作成． 
 


























































































































  全 国 福  井 愛  知 
年 出荷額 台数 出荷額 シェア 台数 シェア 出荷額 シェア 台数 シェア
1985 237147 13065 13251 5.6 972 7.4 27480 11.6  1248 9.6 
1990 347192 17803 17254 5.0 1150 6.5 97818 28.2  5038 28.3 
1995 200559 11730 10084 5.0 522 4.5 47739 23.8  3042 25.9 
2000 288518 19914 12232 4.2 713 3.6 64915 22.5  5049 25.4 















































































































－  － 75
（6）販売実績，売上高，海外比率は有価証券報告書や各
工作機械メーカーのホームページより情報を集めたが，
北陸には上場していない工作機械メーカーが多く，詳細
な情報を把握できない企業もあるため，内訳などの項目
が統一できなかった． 
（7）北陸経済研究所，『北陸の主要工業の過去・現在・未
来』，1995年． 
（8）応対者：中村留精密工業 総務部部長 浦久直氏
（2008年10月16日実施）． 
（9）応対者：高松機械工業 取締役業務部部長 徳野穣
氏，総務人事部部長 森田信幸氏（2008年8月6日実施）． 
（10）中部経済産業局，「産業技術地域ネットワーク
ミュージアム」(http://www.ncsm.city.nagoya.jp/nwm/menu. 
html). 
（11）宮下豊，「北陸地方の工作機械工業の現状」，『北陸
経済研究』1982年2月号，32-45． 
（12）JIMTOF2008第24回日本工作機械見本市（2008年10
月30日～11月4日開催）における松浦機械への聞き取り
調査による． 
（13）製品機能と製品構造の関係が複雑に錯綜した製品を
作ること．部品，モジュール間での相互調整が必要とな
る．これには，乗用車なども含まれる．それに対してパ
ソコンなどは機能と構造の関係が一対一にすっきり対
応しており，部品やモジュールを「組み合わせる」こと
によって製品ができる．東京大学の藤本氏が提唱． 
（14）吉田賢正，前掲書． 
（15）鈴木孝男，「中京地域における工作機械産業の集積」，
『千葉商大論叢』第39巻第3号（2001年），千葉商科大学
国府台学会，209-240． 
 
 
